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St a t e of Haine 
OFl<'ICE OF THZ A:JJUTANT GJ:t~RAL 
AUGUSTA 
ALBN REGISTRATION 
_____ s_a_nf_ o_r_d ______ , }Jaine 
Date June 28, 1940 
Name Maria Roux 
Street Address ___ Y_al_ e_ S_t _. _____________________ ~ 
City or Town. _____ s_a_nf_ o_rd_,_Ma_ i_· n_e __________________ _ 
How lon~ in United Stat es 
-------· 
17 yrs . How · lone; in l:ia ine __ l_7_;...yr_ s _. __ 
Born in Gentille , Ca nada Dat e of birt h Oct. 28 , 1899 
If marr ied, how many chi.l dren __ 7 ____ 0ccupation House-wife 
Name of employer-------------------- -------( r re3ent or 1.:is-1~) 
Addr ess of enployer ____ _.::; ____________________ _ 
Ene;l ish. ______ Speal: a l ittle Read a l i t t l e Ur i te a l i ttl e 
Other l :rni:;uabes _____ F_re_n_c_h _________ _________ ___ _ 
Have you made application for citizensh i p? ___ N_o __________ _ 
Eave you ever had mi l itary service? _________________ _ 
If so, wher e? __________ -_-_when? _____________ _ _ 
